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如 : 主要以可再生能源 投 资 方 面 的 支 持 为 主 , 对 促 进 可 再
生能源设备国产化、增加可再生能源产品的供给以及加强
可再生能源产品的政府采购等系统的政策措施考虑不够 ;






贴之外 , 其他方面的利用还没有 , 使得许多企业出现了“有
产量、无市场”的现象。
3、边远地区的政策扶持不够











一 方 面 进 口 关 税 的 优 惠 仅 仅 局 限 在 可 再 生 能 源 设 备
上 , 并且是有限范围内 的 设 备 , 对 国 家 重 点 鼓 励 的 项 目 仅
仅局限在可再 生能源的发 电 利 用 上 ; 另 一 方 面 , 外 商 投 资
企业与国内重 点 项 目 根 据 不 同 的 进 口 产 品 和 技 术 目 录 免




我 国 没 有 制 定 全 国 统 一 的 可 再 生 能 源 所 得 税 优 惠 办
法 , 只是一些地方根据 当 地 情 况 , 对 部 分 可 再 生 能 源 产 品
出台了一些优惠措施。这些优惠政策措施或是地区之间不
统一 , 或是政策支持力度太小 , 对于可再生能源在研发、再
投资方面都没有统一的规定和优惠措施。
4、其他税种











扶持政策的力度和范围 , 从 财 政 补 贴 、政 府 采 购 到 直 接 减
税、加速折旧、税收抵免 , 样样俱全。一是加大科技投入 , 并
通过公开招标管理公司进行管理 , 实行私有化的管理模式
对项目经费进行控制 , 并 吸 引 社 会 资 金 加 入 ; 二 是 提 供 产
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出补贴 , 如每生产 1 千瓦时的电能补助 1.5 美分 ; 三是以法
律形式规定政府的绿色产 品 采 购 ; 四 是 直 接 减 税 , 如 对 太
阳能和地热的非电力项目永久性减税 10%, 并在 2005 年 8
月 8 日通过的新《国家能源政策法》明确规定 , 美国将在未
来 10 年内 , 向全美能源企业提供 146 亿美元的减税额度 ,
鼓励能源行业采取节能、洁 能 措 施 ; 五 是 采 取 技 术 开 发 抵
税和生产抵税的方式抵免企业所得税 ; 六是个人所得税方
面 , 2005 年美国推出的新能源法决定将拿出 13 亿美元鼓
励私人住宅使用零污染的太阳能等。
( 二) 德国
德 国 扶 持 可 再 生 能 源 发 展 的 政 策 主 要 集 中 在 财 政 政
策方面 , 其财政扶持涵盖了整个产业链的各个环节。在研
发投入方面 , 政府每年投入 6000 多万欧元 , 用于开发可再
生 能 源 , 推 动 太 阳 能 、风 能 和 地 热 的 开 发 ; 在 投 资 补 贴 方
面 , 德国政府对风力发电投资进行直接补贴 , 并且根据《电
力供应法案》, 风力发电价格与常规发电技术的成本的差
价由当地电网承担 ; 在产出补贴方面 , 德国政府 根据 2000
年出台的《可再生能源法 》对 不 同 运 营 成 本 的 运 营 商 提 供
金额不等的补助 , 如对风电给予每千瓦时 9.1 欧分的补贴 ,




在可再生能源尤 其 是 风 力 发 电 方 面 给 予 了 强 有 力 的 财 税
政策支持。印度政府支持风力发电的具体财税政策如下 :
在财政政策方面 , 印度政府成立了可再生能源投资公
司 , 专门为可再生能源技 术 的 开 发 提 供 低 息 贷 款 , 帮 助 可
再生能源项目进行融资 ; 非常规能源部和可再生能源开发
署宣布了一揽子特殊的财政优惠政策 ; 可再生能源开发署
还设立了专项周转基金 , 通过软贷款形式资助风电项目 ;
另外 , 印度政府为降低可 再 生 能 源 企 业 的 运 行 成 本 , 特 别
提供 10%- 15%的装备投资补贴。
在税收政策方面 , 印度政府全额免除风电设备制造业
和风电业增值税 ; 对风电整机设备进口提供 25%的优惠关
税税率 , 免除散件进口关税 ; 对风力发电设备实行 100%的
加速折旧政策 ; 风力发电企业 5 年内免缴企业所得税 ; 工








可 再 生 能 源 的 财 政 补 贴 政 策 有 以 下 几 个 方 面 需 要 加
强 : 一要为更多 类 型 的 可 再 生 能 源 基 础 研 究 项 目 提 供 补
贴 ; 二要为可再 生能源应用 性 研 究 项 目 提 供 补 贴 , 促 进 技
术转化为生产力 ; 三要对 产 品 产 量 进 行 补 贴 , 增 加 产 品 产
量 , 提 高 企 业 经 济 效 益 ; 四 要 对 消 费 者 进 行 补 贴 , 鼓 励 消
费 , 扩大市场 , 反过来促进可再生能源事业发展。
2、价格支持
我国电力体制开始实行“竞价上网”, 由于可再生能源










产品 , 如太阳能热水器、太阳能照明产品 , 可以通过引导各









生能源的正外部 性 特 征 以 及 可 再 生 能 源 企 业 生 产 投 资 结
构的特殊性决定的。可再生能源企业生产过程中需要的燃
料等原材料很少 , 主要的成本来源于设备等固定资产 , 因
此进项税少 , 单位能源供应成本中增值税的比例要比常规













同的关税优惠政 策 , 从而保 证 内 外 资 企 业 公 平 竞 争 , 保 证
国内资金对可再生能源产业的投资 ; 其次 , 扩大优惠对象 ,
不仅电力设备、零部件可以 享 受 进 口 关 税 优 惠 , 其 他 用 途
的国内不能生产 的 可 再 生 能 源 转 化 利 用 设 备 也 应 该 享 受
适当的进口关税优惠 ; 另外 , 除有免税规定的特定项目 , 对
国内已经能够生 产 并 且 设 备 技 术 已 经 成 熟 的 整 机 进 口 应
该适度征收关税。
( 2) 实施对可再生能源产品出口的企业的税收优惠 ,
主要是太阳能热 水 器 和 太 阳 能 电 池 及 其 他 可 再 生 能 源 形
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布、音、视频演示、专题报道等多 手 段 的 立 体 组 合 , 适 合 于





的介入 , 使得危机造成的 负 面 影 响 也 极 易 扩 散 , 造 成 严 重
后果。因此 , 之前有一个预警系统是必不可少的。在这个系
统中 , 我们可以设想一下企业可能会发生什么样的危机 ,
并在其中做好什么预防准备。有了这个系统 , 企业便能面
对突如其来 的公关危机 , 有 条 不 紊 地 拿 出 应 对 策 略 ; 使 组
织迅速摆脱危机。由此可见 , 要尽一切努力避免企业陷入
危机 , 一旦遇到危机 , 就应该接受它 , 化解它。财富 500 强
中的 IBM 公司 , 将危机公关最基本的经验归为六个字 , 说
真话 , 赶快说。如何赶快 说 , 通 过 网 络 公 关 不 失 为 一 条 捷
径。
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优惠 , 以扩大国内产业的 规 模 , 提 高 可 再 生 能 源 产 品 在 国
际市场上的竞争力。
3、所得税
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